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RESUMEN
Como parte del complejo de salivazos (Hemiptera: Cercopidae) las especies del género Aeneolamia
pueden afectar considerablemente cultivos de gramı́neas extrayendo savia del xilema. Con el objetivo
de corroborar observaciones previas, se realizó un muestreo de salivazos en inmediaciones de la ciu-
dad de Santiago de Cali. Los espećımenes recolectados (Cercopidae) se sometieron a un proceso de
determinación taxonómica. Como resultado se presenta el primer reporte de A. reducta en el Valle del
Cauca. Hasta el momento esta especie se encontraba reportada en zonas de producción ganadera de la
costa Caribe, Llanos Orientales y valle del ŕıo Magdalena en diferentes especies de pastos cultivados.
Finalmente, se discute el riesgo potencial para el cultivo de caña de azúcar.
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ABSTRACT
As part of the spittlebugs complex (Hemiptera: Cercopidae) the species of the genus Aeneolamia can
considerably affect grass crops by extracting sap from the xylem. With the objective of corroborating
previous observations, a spittlebug sampling was carried in the vicinity of Santiago de Cali city. The
collected specimens (Cercopidae) were subjected to a taxonomic identification process. As a result, the
first report of A. reducta in Valle del Cauca is presented. So far this species was reported in livestock
production areas of the Caribbean coast, the Eastern plains and the Magdalena River valley in different
species of cultivated pastures. Finally, the potential risk for sugarcane cultivation is discussed.
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INTRODUCCIÓN
Los salivazos (Hemiptera: Auchenorrhyncha:
Cercopidae), están ampliamente distribuidos
en el mundo. En el neotrópico cuentan con apro-
ximadamente 438 especies descritas, agrupadas
en 62 géneros (Paladini et al. 2015; Paladini &
Cavichioli 2017; Castro-Valderrama et al. 2018;
Castro-Valderrama et al. 2020), de las cuales
un grupo diverso hace parte del complejo sali-
vazo que puede causar pérdidas de importancia
económica en cultivos de gramı́neas (ej. pastos
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Brachiaria (Trin.) Griseb. (Syn. Urochloa P.
Beauv.) y cultivos agroindustriales como la
caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)) al
extraer savia del xilema (Thompson & León
2005).
Para este complejo plaga, se han documen-
tado alrededor de 50 especies, las cuales en
su mayoŕıa pertenecen a Aeneolamia Fennah,
1949, Deois Fennah, 1949, Isozulia Fennah,
1953, Kanaima Distant, 1909, Mahanarva
Distant, 1909, Maxantonia Schmidt, 1922,
Notozulia Fennah, 1968, Prosapia Fennah,
1949, Sphenorhina Amyot & Serville, 1843,
Tunaima Fennah, 1968 y Zulia Fennah, 1949
(Peck 2001; Peck & Thompson 2008; Hernández
et al. 2017). Aeneolamia, representado por ocho
especies y 34 subespecies (Carvalho & Webb
2005) está ampliamente distribuido en Brasil,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Panamá, Venezuela y Tri-
nidad y Tobago (Carvalho & Webb 2005).
Comparado con otros géneros, las especies del
género Aeneolamia, presentan menor tiempo
de desarrollo (Rodŕıguez et al. 2002; Peck et
al. 2002). Esta caracteŕıstica permite un mayor
número de generaciones al año y, por tanto, su
potencial para causar pérdidas se incrementa.
En el Valle del Cauca (Colombia) se han
reportado las especies Aeneolamia varia
(Fabricius, 1787) (ICA 2007), Aeneolamia
lepidior (Fowler, 1897), Mahanarva phantastica
(Breddin, 1904), Mahanarva bipars (Walker,
1858) (Peck et al. 2004; Castro-Valderrama
& Vargas 2013), Prosapia simulans (Walker,
1858) (Peck et al. 2001), Zulia birubromaculata
(Lallemand, 1927), Zulia carbonaria (Lalle-
mand, 1924) y Zulia pubescens (Fabricius,
1803) (Peck et al. 2001) asociadas a gramı́neas
cultivadas. De éstas, A. varia es la única que
causa pérdidas económicas en cultivos de caña
de azúcar.
Una especie común en Colombia en zonas de
producción de ganado bovino (Llanos Orien-
tales, valle del ŕıo Magdalena, y la costa Cari-
be) es Aeneolamia reducta (Lallemand, 1924).
Hasta el momento, esta especie no se hab́ıa
reportado en el Valle del Cauca (Colombia) a
pesar de los muestreos intensivos realizados
en este departamento por el CIAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical, 2000 –
2005) (Peck et al. 2001; Castro et al. 2005) y
CENICAÑA, 2007 – 2013 (ICA 2007; Obando
et al. 2013). La presente nota registra, por pri-
mera vez, la presencia de la especie A. reducta
en el Valle del Cauca, asociada a pastos en
la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para corroborar la presencia de cercópidos,
observados en potreros ubicados en las inme-
diaciones de la ciudad de Santiago de Cali, se
realizaron muestreos con la ayuda de una red
entomológica. Cada sitio de muestreo fue geo-
rreferenciado mediante el uso de GPS (Global
Positioning System; GPSmap 60CSx, Garmin).
Los cercópidos capturados fueron depositados
en viales con alcohol al 75 % y transportados
al Laboratorio de Entomoloǵıa del Centro In-
ternacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Para realizar la determinación taxonómica de
los espećımenes, la genitalia de los machos
fue removida del abdomen y se adelantó un
proceso de clarificación siguiendo el método
descrito por Paladini et al. (2015). Cada ge-
nitalia se colocó en una solución de KOH al
10 % durante un minuto, pasado este tiempo se
sumergieron en alcohol al 70 % durante cinco
minutos. Finalmente, fueron inmersas en ácido
acético durante cinco minutos. Las genitalias
clarificadas fueron depositadas en micro viales
conteniendo glicerina para garantizar su conser-
vación. Los micro viales fueron montados en el
alfiler del respectivo espécimen. La determina-
ción taxonómica se basó en la morfoloǵıa de los
machos especialmente el aedeagus, placas geni-
tales y el paramere (Carvalho & Webb 2005).
Finalmente, los espećımenes fueron etiquetados
y depositados en la colección de referencia de
artrópodos del Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (CIATARC).
RESULTADOS
Un total de siete individuos fue recolectado,
todos correspondientes a Aeneolamia reducta
(Lallemand, 1924).
Aeneolamia reducta (Lallemand, 1924).
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Material examinado: Colombia, Valle del
Cauca; 4♂, 1♀; Santiago de Cali, 3◦28’40,37”
N, 76◦29’52,8” O, 1001 m.s.n.m; 3 de febrero
de 2020; Aeneolamia (A. reducta) adulto reco-
lectado sobre gramı́neas. Ximena P. Bonilla,
Paula Espitia, Luis M. Hernández (CIATARC).
Valle del Cauca; 1♂, 1♀; Santiago de Cali,
3◦28’35,7”N, 76◦30’12,1” O, 1001 m.s.n.m; 3
de febrero de 2020; Aeneolamia (A. reducta)
adulto recolectado sobre gramı́neas. Ximena
P. Bonilla, Paula Espitia, Luis M. Hernández
(CIATARC).
Caracteres diagnósticos: Posclypeus (Figu-
ras 1a y 1b) moderadamente inflado. Tegmina
(Figuras 1a y 1b) marrón oscuro, con tres
manchas color amarillo blanquecino: (1) la
mancha basal es gruesa y se prolonga de forma
paralela al margen del scutellum y a la sutura
claval hasta la parte media. En vista dorsal,
las manchas forman una “v” en las tegmina.
(2) La segunda mancha, de forma irregular,
parte del margen del primer tercio y se pro-
longa de forma transversal sin borde definido
hasta la parte distal de la sutura claval donde
converge con la mancha basal. En algunos
espećımenes esta mancha está dividida en dos
partes. (3) La tercera mancha, casi cuadran-
gular, se ubica en el inicio del tercer tercio
posterior. El patrón de color en las tegmina
y las manchas coinciden con las reportadas
por Peck (2002) y Carvalho & Webb (2005).
Reticulación apical escasa. Parameres (Figura
1d) más largos que anchos cada uno con dos
espinas, la primera (subapical), dirigida en sen-
tido anterior, presenta en su parte media una
prolongación triangular y dentada, la segunda
(apical) prolongada con numerosas setas cortas
en su ápice. Las dos espinas presentan el ápice
redondeado y quitinizado en la parte ventral,
margen dorsal prominente con numerosas setas.
Aedeagus (Figuras 1e y 1f) delgado, con dos
espinas ventrales originadas en el tercio medio
y en dirección hacia la base. En vista ventral
(Figura 1e), las espinas presentan hacia la parte
basal, una leve curvatura que las separa entre
śı. En vista lateral (Figura 1f), las espinas se
van distanciando del aedeagus a medida que
avanza en dirección a la falobase. La hembra
es un poco más grande (8,2 +/- 1,2mm) que el
macho (7,7 +/- 0,9mm) y presenta el mismo
patrón de color y ĺıneas (Figuras 1a y 1b).
DISCUSIÓN
El nuevo registro de A. reducta se suma al
de las especies de cercópidos registrados en el
Valle del Cauca. La importancia económica
de algunas de estas especies pone en riesgo
la producción de caña de azúcar en el Valle
del Cauca. Aunque en otros páıses y regiones
de Colombia se ha reportado a A. reducta
asociada a caña de azúcar (Atencio et al. 2019;
Castro et al. 2009), su actual estatus de plaga
en Colombia se limita únicamente a pastos
cultivados (Peck 2001). Dado que la región se
caracteriza por tener una amplia área destina-
da a producción de caña de azúcar (>230 mil
ha, ASOCAÑA 2019) existe un riesgo poten-
cial de una nueva asociación. Además, hay una
amplia presencia de plantas hospedadoras que
favoreceŕıan el establecimiento de esta especie
(Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D.
Webster, U. decumbens (Stapf) R.D. Webster,
U. humidicola (Rendle) Morrone & Zuloa-
ga (Observacion personal de William Mera),
Botriocloa pertuosa L. A Camus, Megathysus
maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs,
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov,
Cenchrus ciliaris L. y Cynodon dactylon L.)
(Peck 1999), lo que facilitaŕıa su refugio y
distribución, por tanto, se deben considerar
estrategias de manejo a corto (ej. erradicación
en los sitios de muestreo) y largo plazo (ej.
monitoreo). Se desconoce el modo de introduc-
ción de A. reducta al Valle del Cauca, hasta
el momento se reportaba en el valle interan-
dino del ŕıo Magdalena, costa Caribe y Llanos
Orientales (Peck 2001), este nuevo reporte lo
ubica en el valle interandino del ŕıo Cauca.
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Figura 1. Aeneolamia reducta (Lallemand, 1924): a. Adulto hembra, vista lateral; b. Adulto macho,
vista lateral; c. Pygofer, vista lateral; d. Paramere, vista lateral; e. Aedeagus, vista dorsal; f. Aedeagus,
vista lateral. Barra de escala: a y b = 1 mm, c y d = 0,5 mm, e y f = 0,25 mm.
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